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БелГУ признан инновационным вузом 
Университет стал победителем Всероссийского конкурса вузов, 
внедряющих инновационные образовательные программы. 
28 февраля на итоговом заседании конкурсной комиссии, 
возглавляемой министром образования России Андреем Фурсенко, путём 
тайного голосования были выбраны инновационные образовательные 
программы 40 вузов, которые получат дополнительное финансирование из 
федерального бюджета на 2007-2008 годы. Государственная поддержка 
предоставляется вузам для разработки современного содержания и методов 
обучения, приобретения учебного и научно-лабораторного оборудования, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Белгородский государственный университет, представивший свою 
инновационную образовательную программу сроком на два года, вошёл в 
число победителей. БелГУ – один из десяти классических университетов, чей 
научный прорыв был высоко оценен ведущими экспертами. На фоне 267 
поданных различными вузами заявок программа БелГУ выглядела крайне 
выигрышно. 
В рамках реализации национального проекта «Образование» БелГУ 
получит 434 миллиона рублей, которые будут направлены на развитие 
нанотехнологий, высоких технологий и здоровьесбережения. 
По словам ректора БелГУ Леонида Дятченко, победа в конкурсе - 
заслуженный и желанный подарок к 130-летию университета, празднование 
которого состоится 12 марта. «Наша цель – наноиндустрия в Белгородской 
области!» – подчеркнул Леонид Яковлевич. 
 
Управление по связям с общественностью БелГУ. 
 
